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地 名 パタピア入港線数 499隻 バタピア出港線数 461隻
慶 272隻 54.5% ① 244隻 52.9% 
庚 81隻 16.2% ③ 75隻 16.3% 
寧 波③ 73隻 14.6% ② 81隻 17.6% 
東 京註 ④ 43隻 8.6% ④ 27隻 5.9% 
上 海 ⑤ 11隻 2.2% ⑤ 15隻 3.3% 
JロL 480隻 96.2% 442隻 95.9% 
表 1
出典:George Bryan Souza， THE SURVIVAL OF EMPIRE; Portuguese 
Trade and Society in China and the South China Sea， 1630-1754， 
Cambridge U.P.， 1986. p.138. 
(註〉東京は長崎来航の東京船の例から中園商人による貿易船と考え表中に算入した。
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stone inscriptions which were collected in local gazetteers edited in the
late Qing dynasty and early Republican period. Particularly, it will clearly
show, by using the stone inscriptions connected to the powerful Jiang 姜
of Ninghaizhou寧海州, that the Li family expanded their rule even while
grasping power in that area. Further, stone inscriptions reveal that after
the death of Li Quan, Li Tan's following twenty years of life were not
characterized by ａ smooth assumption of his father's position. Rather, we
can infer from ｅ▽idence on stone carvings, that this period was actually
one of direct Mongol rule. In his rise to power, Li Tan at first absorbed
regional power, thereby establishing his control. Li Tan went on to con-
structａrather solid establishment of power. In doing Ｓ０，･he used arrange･
ments of the Chinese bureaucratic system, promoting native Chinese literate
to positions of importance.　Stone inscriptions give concrete examples of
these policies.　Because the｡stone inscriptions verify the ｅχistence of per-
sons referred to as Li Tan's elder and younger brothers, they lead us to
infer the existence of ａ group of adopted relatives of Li Quan.
THE SHIPPING BUSINESS OF FUJIAN PROVINCE
　　　　　　　　
IN THE QING DYNASTY
Matsuura Akira
　　
Scholarship in recent years has gradually made clear that maritime
trade by Qing dynasty Chinese merchants was very active. Particularly,
Fujian province was the center of this thriving maritime trade. Fujian
province's maritime vessels sailed not only in the coastal waters, but also
they were launched on expansive voyages to foreign shores｡
Especially the coastalregions and harbors of present day Liaoning
遼寧, Tianjin, Jiaozhou膠州, Shanghai, Ningpo, Wenzhou温州, Taiwan
were centers of maritime trading activity. Abroad, Nagasaki in Japan,
Manila in the Phillipines, Karapa (Batavia) on the island of Java, and
Vietnam, Cambodia, Thailand, and the east coast of the Malay peninsula,
were allimportant centers of Chinese maritime trading activity.
- ２－
　　
That Fujian maritime trade thrived in this way was not only due
to Fuiian occupying ａ coastal area, but also to the tendency of surplus
agricultural labor to tｕ:rnto the sea for a livelihood. While relatively few
engaged in ship building or became shippers themselves, ａ very large
number became sailors on coastal and foreign-bound vessels. The large
number of people variously engaged in these maritime enterprises were
part of the reason for Fujian's economic vigor.
THE SOCIAL STATUS OF THE CHIEFTAIN OF DESA
Uemura Yasuo
　
This essay examines the kind of regulations pertaining to the social
status of the chieftain of Desa during the 丘nal organization of colonial
rule of Desa, Java since the beginning of the 19 th century, and those
regulations of his social status during the reorganization of that rule. This
essay also examines the way in which the chieftain of Desa was viewed
by the inhabitants of Desa. The reorganization was intended to standardize
the ruler's position within the social and political environment of Desa.
Yet the chieftain's social position was strongly connected to the presence
or absence of intervention by indigenous authorities. Generally, when the
chieftain cooperated with local authorities, his social position was heigh-
tened. As long as he was not despotic, the local inhabitants, in one re-
spect, recognized the necessity of the chieftain of Desaｱｓ social status. The
essay shows then that the authority of the chieftain of Desa was still con-
sidered an object of worship. Yet it also reveals, in other respects, that
there were tendencies which gradually brought about the destruction of
the relationship between the chieftain of Desa and the local inhabitants.
３
